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Д л я  п о л у ч е н и я  с и л и к а т н ы х  и з д е л и й  с  б о л ь ш о й  п л о т н о с т ь ю  п р и м е ­
н я ю т  р я д  с п о с о б о в — [1 ,  і2] .  О д н и м  и з  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  я в л я е т с я  
м е т о д  и с п о л ь з о в а н и я  'с п о с о б н о с т и  и з в е с т и  к г и д р а т а ц и о н н о м у  т в е р д е ­
н и ю  фЗ, 4 ] .
Ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и й ,  в ы п о л н е н н ы х  н а м и  д л я  К о п ы л о в с к о г о  з а в о ­
д а  с и л и к а т н о г о  к и р п и ч а ,  я в л я л о с ь  у с т а н о в л е н и е  о п т и м а л ь н ы х  а к т и в н о ­
с т и  и к о л и ч е с т в а  в о д ы  д л я  з а т в о р е н и я  с м е с е й ,  о п т и м а л ь н ы х  с р о к о в  
в ы д е р ж и в а н и я  у в л а ж н е н н о й  м а с с ы  д о  ф о р м о в к и  и с ф о р м о в а н н о г о  
с ы р ц а  д о  а в т о к л а в и р о в а н и я .  Д л я  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  
п р и м е н я л и с ь  и з в е с т ь - к и п е л к а  з а в о д с к о г о  о б ж и г а ,  с о в м е с т н ы й  « п о м о л »  
с а к т и в н о с т ь ю  4 0 — 4 5 % ,  п о л у ч а е м ы й  в ш а р о в о й  м е л ь н и ц е  и и м е ю щ и й  
т о н к о с т ь  п о м о л а  5 3 0 0  см2/г ( п о  Т о в а р о в у ) ,  п е с о к  и з  к а р ь е р а  з а в о д а .
М е т о д и к а  п р и г о т о в л е н и я  м а с с ы  с о с т о я л а  в с л е д у ю щ е м :  п е с о к  и
п о м о л ,  е д о з и р о в а н н ы е  п о  в е с у ,  п е р е м е ш и в а л и с ь  в с у х о м  с о с т о я н и и ,  д о ­
б а в л я л а с ь  в о д а  и о с т а л ь н а я  і (д о  т р е б у е м о й  а к т и в н о с т и  м а с с ы )  и з в е с т ь ,  
с м е с ь  д о п о л н и т е л ь н о  п е р е м е ш и в а л а с ь ,  в к о н ц е  п е р е м е ш и в а н и я  з а м е ­
р я л а с ь  т е м п е р а т у р а  м а с с ы ,  и м а с с а  о с т а в а л а с ь  в п о к о е  н а  в е с ь  п е р и о д  
в ы д е р ж к и  п е р е д  ф о р м о в к о й .  Е ж е ч а с н о  о т б и р а л а с ь  п р о б а  н а  о п р е д е ­
л е н и е  к о л и ч е с т в а  х и м и ч е с к и  с в я з а н н о й  в о д ы ,  п р и  э т о м  з а м е р я л а с ь  т е м ­
п е р а т у р а  м а с с ы .  П о  и с т е ч е н и и  п е р и о д а  в ы д е р ж к и  с м е с ь  и з в л е к а л а с ь  
и з  е м к о с т и ,  р а з р ы х л я л а с ь ,  д о п о л н и т е л ь н о  у в л а ж н я л а с ь  и п р о п у с к а ­
л а с ь  т р и ж д ы  ч е р е з  с и т о  с р а з м е р о м  о т в е р с т и й  2 ,5  мм. П о с л е  э т о г о  ф о р ­
м о в а л и с ь  о б р а з ц ы  п р и  п р и н я т о м  д а в л е н и и  п р е с с о в а н и я ,  з а м е р я л с я  и х  
о б ъ е м н ы й  в е с ,  и о б р а з ц ы  о с т а в а л и с ь  д л я  в ы д е р ж к и  п е р е д  а в т о к л а в н о й  
о б р а б о т к о й .
И с п о л ь з у е м ы й  в р а б о т е  п е с о к  д о с т а т о ч н о  ч и с т  и у д о в л е т в о р я е т  
т р е б о в а н и я м  п о  г р а н у л о м е т р и ч е с к о м у  с о с т а в у :  и з в е с т ь  с о г л а с н о  Г О С Т  
5 1 7 9 — 5 9  н б ы л а  п е р в о г о  с о р т а .
И с с л е д о в а н и я  п р о в е д е н ы  д л я  м а с с  а к т и в н о с т ь ю  8,  10, 1 2 %,  з а т в о ­
р е н н ы х  15%  в о д ы .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  м а с с ы  и з б р а н ы  п о с л е  р я д а  
п р е д в а р и т е л ь н ы х  о п ы т о в .  К а к  п о к а з а л и  р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н т а ,  н а  
к а ч е с т в о  и з д е л и й  б о л ь ш о е  в л и я н и е  о к а з ы в а е т  с о с т а в  м а с с ы  в п р о ц е с ­
с е  г а ш е н и я ,  в р е м я  в ы д е р ж к и  м а с с ы  п е р е д  ф о р м о в к о й ,  а т а к ж е  в п е р и ­
о д  в ы л е ж и в а н и я  м а с с ы  и в ы д е р ж к и  с ф о р м о в а н н о г о  с ы р ц а  в м а с с е  
и д у т  ф и з и к о - х и м и ч е с к и е  п р о ц е с с ы ,  с в я з а н н ы е  с  г и д р а т а ц и е й  и з в е с т и .  
В  п е р и о д  в ы д е р ж к и  м а с с ы  н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е н и е  х и м и ч е с к и  с в я з а н ­
н о й  в о д ы  в н е й  ( т а б л .  1 ) ,  ч т о  у к а з ы в а е т  н а  п о с т о я н н о  п р о т е к а ю щ и й  
п р о ц е с с  г и д р а т а ц и и  и з в е с т и .  И з  в ы д е р ж а н н ы х  м а с с  ф о р м о в а л и с ь  н а
100
-— -—,. ^ Т а б л и ц а !
Изменение количества химически связанной вбда^при выдержке массы
Время выдержки, час i 2 3 7 I . 6 7
Содержание химически 
связанной воды, % 2,9 3,7 4,1 4,7 5,3 5,9 6,4
г и д р а в л и ч е с к о м  п р е с с е  о п ы т н ы е  о б р а з ц ы  —  ц и л и н д р и к и  с  д и а м е т р о м  
и в ы с о т о й  3  с м .  Д а в л е н и е  п р е с с о в а н и я  п р и н и м а л о с ь  160 , '180, 2 0 0  кг/см2. 
П о с л е  з а м е р а  о б ъ е м н о г о  в е с а  о б р а з ц ы  х р а н и л и с ь  н а  в о з д у х е  в т е ч е н и е  
2, 4 ,  6 , 8 ,  10, 12 ч а с о в  д о  в о д о т е п л о в о й  о б р а б о т к и ,  з а п а р и в а л и с ь  в а в ­
т о к л а в е  п о  р е ж и м у :  о б ъ е м  д а в л е н и я  Д о IO ата— 1, 5 час, в ы д е р ж к а  
п р и  10 ата=- 5  час, с п у с к  д а в л е н и я  д о  4  ата— 1, 5 час. В о д о т е п л о ­
в а я  о б р а б о т к а  о с у щ е с т в л я л а с ь  в л а б о р а т о р н о м  а в т о к л а в е  в е р т и к а л ь ­
н о г о  т и п а  с  э л е к т р и ч е с к и м  о б о г р е в о м .  П о с л е  з а п а р и в а н и я  о б р а з ц ы  
п о д в е р г а л и с ь  в н е ш н е м у  о с м о т р у  и ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и м  и с п ы т а н и я м  
( о п р е д е л я л с я  о б ъ е м н ы й  в е с ,  п р о ч н о с т ь  п р и  с ж а т и и  и м о р о з о с т о й к о с т ь ) .  
Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й  п р и в е д е н ы  в т а б л и ц а х  2 ,  3 ,  4 .
А н а л и з и р у я  д а н н ы е  э к с п е р и м е н т о в ,  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  
в ы в о д ы :
I. В  р е з у л ь т а т е  т о н к о г о  п о м о л а  и з в е с т и  ( д о  у д е л ь н о й  п о в е р х н о с т и  
5 2 0 0  см2/г) и з в е с т ь  п р о я в л я е т  с в о й с т в а  г и д р а т а ц и о н н о г о  в я ж у щ е г о .
T а б л иц а 2
Физико-химические показатели сырца и запаренного изделия из масс 
с различной активностью (время выдержки массы 7 час.)
Активность массы, %
исход­ перед перед свежее перед
ный формовкой запаркой формование запаркой








6 4,0 3,2 1,875 1,869 1 158 После 50
8 5,8 4,1 1,90 1,883 1 354 циклов не
10 7,2 6,0 1,887 1,880 1 217 разруши-
лиеь
( П р и м е ч а я  и е. Удельное давление прессования 180 кг.
T а б л и ц а 3
Влияние водоизвесткового фактора на физико-химические показатели сырца 
и запаренного изделия (активность массы 8%, время выдержки до формовки 7 час.,


















290 50 циклов 
без разру­
шения
1,2 1,897 1,903 » без трещин 310 »
1,3 1,903 1,912 » » 340 »
1,4 1,910 1,918 » » 370 »




Т а б л и ц а  4
Влияние давления прессования на физико-механические характеристики сырца 
и запаренного изделия (активность массы — 8%, время выдержки массы 7 час.;




160 1,878 1,897 4,1 4,2 290 После 50
180 1,895 1,899 3,9 6,4 320 циклов не
200 1,918 1,92 2,8 7,9 354 разруша­
ется
2. Д л я  б о л ь ш е г о  п р о я в л е н и я  э т и х  с в о й с т в  в о д о и з в е с т к о в ы й  ф а к ­
т о р  и з в е с т к о в о - п е с ч а н о й  с м е с и  д о л ж е н  б ы т ь  в п р е д е л а х  1 ,3 — 1,5. П р и  
э т о м  н е  н а б л ю д а е т с я  п у ш е н и я  и з в е с т и  п р и  г а ш е н и и ,  с ы р е ц  и и з д е л и я  
и м е ю т  м а к с и м а л ь н ы й  о б ъ е м н ы й  в е с .
3. А к т и в н о с т ь  м а с с ы  д л я  о б е с п е ч е н и я  о п т и м а л ь н о й  п л о т н о с т и  и 
п р о ч н о с т и  и з д е л и й  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н е е  8 % .
4. В р е м я  в ы д е р ж к и  з а т в о р е н н о й  с м е с и  д о  ф о р м о в к и  —  7 час, а 
с ф о р м о в а н н о г о  с ы р ц а  д о  з а п а р к и — 1 час о б е с п е ч и в а е т  п о л у ч е н и е  и з ­
д е л и й ,  л и ш е н н ы х  т р е щ и н о в а т о с т и .
5. П р и  с о б л ю д е н и и  р е к о м е н д о в а н н ы х  п а р а м е т р о в  м а с с ы  и р е ж и ­
м а  е е  п о д г о т о в к и  м а к с и м а л ь н о  и с п о л ь з у ю т с я  г и д р а т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  
м о л о т о й  и з в е с т и ,  п р и  э т о м  в о з м о ж н о  п о л у ч и т ь  п л о т н ы е  о б л и ц о в о ч н ы е  
с и л и к а т н ы е  м а т е р и а л ы  с  п о в ы ш е н н ы м и  ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и м и  х а р а к ­
т е р и с т и к а м и .
6. О п т и м а л ь н ы м  п р е с с о в ы м  д а в л е н и е м  п р и  ф о р м о в к е  п л и т о к  с л е ­
д у е т  п р и н я т ь  2 0 0  кг/см2. О н о  о б е с п е ч и в а е т  м а к с и м а л ь н у ю  п л о т н о с т ь  
с ы р ц а  и и з д е л и й  и с п о с о б с т в у е т  п р о ц е с с а м  с и л и к а т н о г о  т в е р д е н и я  
м а с с  в а в т о к л а в е .
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Объемный вес, к г.Oai
сырца запаренногообразца
Активные 
массы в сырце:
Содержание 
химически 
связанной 
воды, %
Предел 
прочности 
при сжатии,
кг CAi2
хМорозо-
стойкость
